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北　 海　 道 156 12 168 2,668,740 76
青　　　　 森 109 ６ 凵５ 953.064 39
岩　　　　 手 629 ９ 638 1､535,810 64
宮　　　　 城 569 22 591 981,999 15
秋　　　　　 田 73 １ 74 459,944 22
|山　　　　 形 146 ６ 152 238.640 24
福　　　　 島 398 ｌ 399 3､402,866 102
茨　　　　 城 107 凵 H8 l､762､552 58
栃　　　　 木 191 ９ 200 1､976､405 ４１
群　　　　　馬 494 ９ 503 3,912,934 194
埼　　　　 玉 |､067 15 1､082 3.360.347 241
千　　　　 葉 736 15 751 7,450.121 400
販　　　　 京 I､182 18 1､200 13.787､978 105
抻　 奈　 川 1､220 ２１ 1.241 6､724､566 212
新　　　　 潟 408 １ 409 1､595､773 135
富　　　　 山 195 ３ 198 1､254､332 34
石　　　　　 川 １８１ ５ 186 1.259,239 64
福　　　　 井 105 １ 106 219､312 ５
山　　　　 梨 237 ７ 244 1.079､011 73
長　　　　 野 503 18 521 4.292.358 83
岐　　　　 阜 ﾌﾌ ﾌﾌ 776､407 13
静　　　　　　岡 423 ５ 428 3､440.200 78
愛　　　　 知 642 ４ 646 l､484.816 92
三　　　　　 重 １８１ ９ 190 887､812 14
滋　　　　 賀 837 837 I､506､672 160
京　　　　　都 1､430 22 I､452 3､961､45 】 169
大　　　　　阪 9､567 ６ 9､573 囗.688,596 284
兵　　　　 庫 |､100 13 １、Ｈ３ 5.223,152 165
奈　　　　　良 l､232 ３１ l､263 1､116.119 42
和　 歌　　 山 ２凵 ２囗 710.467 12
鳥　　　　　収 162 ２ 164 751､819 18
島　　　　 根 128 14 142 956.684 63
岡　　　　 山 224 ５ 229 1.213,072 75
広　　　　　島 176 ９ 185 |､凵O､843 65
山　　　　　 囗 192 ５ 197 224､217 30
徳　　　　 島 87 87 627j23 33
香　　　　　 川 89 89 lj08､446 15
愛　　　　 媛 189 ３ 192 801､965 56
高　　　　 知 56 ８ 64 205.343 ０
福　　　　 岡 730 24 754 3､070.153 304
佐　　　　　賀 753 ｜ 754 809.161 43
艮　　　　 崎 164 ８ 172 137､750 63
熊　　　　 本 204 204 500､4 囗 フ
人　　　 分 94 94 566.871 123
宮　　　　　崎 179 179 413.058 75
鹿　　児　　島 154 囗 165 654､771 29
沖　　　　 縄 フ｜ ２ 73 397､161 】





都 道 府 県
埋蔵文化財発掘届等件 数 緊急発掘調 査
費川 （千円）
文化財
認定件数緊急調査 学 術調 査 合計
北　 海　 道 192 10 202 3､220､169 77
々　　　　森 185 囗 196 1､ﾌ19.021 68
岩　　　　ｆ 700 ８ 708 |､582､357 95
宮　　　　 城 557 12 569 1､066.755 ６１
秋　　　　 田 52 ０ 52 606､837 28
山　　　　 形 153 ９ 162 501､829 56
福　　　　　島 ３囗 10 321 3.378.156 62
茨　　　　 城 148 15 163 】362.168 70
栃　　　　 木 164 20 184 1.557､509 87
群　　　　 馬 541 ８ 549 5､309､200 150
埼　　　　　　:E 】､094 ５ 1.099 3､406､324 389
｢･　　　　　葉 ８囗 ７ ８１８ ﾌ.564.564 353
剌　　　 京 |､476 10 1.486 13､877､545 81
抻　 奈　 川 I､囗０ 14 1.124 6.603.600 200
新　　　 潟 421 ７ 428 1.662､990 135
富　　　 山 159 ０ 159 1､625.930 93
石　　　　　　川 166 Ｉ 167 1.814,437 67
陥　　　　　抃 凵４ ４ 囗８ 514､381 ９
山　　　　　 梨 305 10 ３】５ 970､917 65
長　　　　　野 657 19 676 4､490､040 254
岐　　　　 阜 108 ０ 108 987､429 ８
諍　　　　 岡 472 Ｉ 473 3､128､525 94
愛　　　　 知 ６１６ フ 623 2､248､761 64
二　　　　 重 225 ７ 232 727､077 68
滋　　　　 賀 780 ０ 780 1.706､243 83
京　　　　 都 1､937 18 1,955 3,590.608 １６１
大　　　　　阪 10､605 ４ 10.609 凵､380､426 351
兵　　　　 市 1.151 ５ 1､156 5､372､100 179
奈　　　 良 |､441 27 1.468 1.304.863 ０
和　 歌　 山 203 ０ 203 339j64 17
鳥　　　　 収 136 ３ 139 904,255 77
島　　　　　　眼 167 ８ 175 I､238.349 囗｜
岡　　　　　　山 254 凵 265 845､280 79
広　　　　 島 173 ７ 180 】､489､5囗 75
山　　　　 囗 175 ２ 177 294､965 10
徳　　　　 島 75 ０ 75 817､347 22
斤　　　　　　川 107 ０ 107 |､086､259 15
愛　　　　 媛 270 ５ 275 I､068.097 52
高　　　　 知 37 ２ 39 298､503 ｌ
福　　　　　岡 973 13 986 2､954､609 357
佐　　　 賀 836 １ 837 984､103 25
艮　　　 崎 157 囗 168 159,171 48
熊　　　　 本 216 ５ 221 562､250 フ
人　　　 分 凵4 Ｉ 凵５ 609.1 凵 43
宮　　　　 崎 200 ０ 200 393､087 81
鹿　 児　 島 165 ２ 167 944､747 34
沖　　　 縄 57 ２ 59 416､890 ０





埋蔵 文化 財発掘 届等件数 緊急発掘調 査
費用 （千円）
文化財
認 定件数緊急調査 学術調 査 合 計
北　 海　 道 214 ９ 223 3.948.956 122
青　　　　 森 260 13 273 2､303､586 ８１
岩　　　　 手 726 ９ 735 |.898､428 42
宮　　　　 城 675 14 689 1.043､399 46
秋　　　　　田 52 ０ 52 427､028 37
山　　　　　形 175 ８ 183 630,459 44
福　　　　　島 353 Ｈ 364 3.429､334 65
茨　　　　 城 159 15 174 1,595､362 96
栃　　　　 木 189 12 201 l､565.295 52
群　　　　　馬 652 ４ 656 4､895.323 260
埼　　　　 玉 1.102 ５ 凵Oﾌ 3,845,369 214
千　　　　 葉 1,130 15 l､145 8,581,077 496
東　　　　 京 1,561 ６ 1,567 16.101､338 397
神　 奈　 川 1,059 ４ |､063 7､409､524 130
新　　　　 潟 406 ５ ４凵 2､O77.631 179
富　　　　 山 287 ２ 289 1,585,721 73
石　　　 川 171 １ 172 じ780.734 57
福　　　　 井 168 ２ 170 537.415 ９
山　　　　 梨 349 ８ 357 1､225.181 76
長　　　　 野 ６１６ 18 634 4､613.116 190
岐　　　　 阜 120 ３ 123 921.000 21
静　　　　 岡 455 14 469 3､605､886 126
愛　　　　 知 582 ８ 590 2.080､952 33
三　　　　 重 364 ８ 372 737.934 囗４
滋　　　　 賀 1､228 １ 1,229 1､635,690 ２１８
京　　　　 都 2､171 16 2,187 3､671､313 264
大　　　　 阪 川､208 ２ 11,210 10､857.731 307
兵　　　　 庫 1.369 ９ I､378 5,118.684 150
奈　　　　 良 1.390 22 1,412 1,565.157 ０
和　 歌　　山 264 ０ 264 429､802 16
鳥　　　　　取 174 Ｉ 175 1､098,199 46
島　　　　 根 152 ５ 157 1,839,328 107
岡　　　　　山 243 ４ 247 886,918 57
広　　　　 島 140 ３ 143 1.159,488 55
山　　　　　口 190 フ 197 33凵82 14
徳　　　　 島 106 ｌ 107 986.292 27
香　　　　 川 157 ４ １６１ 1,219,108 19
愛　　　　 媛 285 ５ 290 956､215 68
高　　　　 知 49 ６ 55 370､215 ０
福　　　　　岡 936 14 950 3.145､995 338
佐　　　　 賀 913 ２ 915 1,162､394 45
長　　　　 崎 243 ｜ 244 410,524 69
熊　　　　 本 245 ４ 249 1,217､335 14
大　　　　 分 201 Ｉ 202 715,343 30
宮　　　　 崎 249 ０ 249 520､072 97
鹿　 児　 島 195 フ 202 1,096,269 45
沖　　　　 縄 74 ｌ 75 493.049 15









北　 海　 道 198 凵 209 5､545､158 囗５
青　　　 ’ 森 ２１５ 16 231 1､764.170 141
岩　　　　 手 867 12 879 l､579.040 43
冫; 城 774 13 787 1,020.371 36
秋　　　　　 田 40 ４ 44 551.027 19
山　　　　 形 127 ６ 133 l､囗y838 ４１
福　　　 島 414 ７ 421 3.278.183 46
茨　　　　 城 152 29 181 1.874､082 87
栃　　　　 木 168 10 178 1.603､925 52
群　　　　　馬 632 ４ 636 5.192.364 ２１８
埼　　　　　　:卜 I､045 ６ I､051 3､576､725 300
干　　　　 襲 1.222 10 1､232 8.164､065 446
屯　　　　 京 |､671 ６ |､677 15､O73､766 85
呻　 奈　 川 1.044 ４ |､0 48 7.540.952 133
新　　　　　　潟 433 ４ 437 2.513､440 172
富　　　 山 450 １ 451 |､543､048 90
石　　　　 川 204 ５ 209 2j14354 ５１
柵　　　 井 184 ２ 186 665104 ６
山　　　　　 梨 402 ８ ４１０ 878､126 52
長　　　 野 684 13 697 3､073､247 214
岐　　　l;'. 124 ０ 124 】､538j68 18
諍　　　 岡 537 14 551 2.980j63 108
愛　　　　 知l 598 ４ 602 2j23､949 79
ミ　　　 屯 355 ６ 361 682､349 66
滋　　　　　　賀 934 ３ 937 |､487､274 153
京　　　　 部 2､168 ２１ 2,189 3､999.187 248
人　　　　 阪 囗､763 ２ 囗.765 囗.986.440 375
嫣　　　 庫 2､121 ２ 2,123 5j96.727 202
奈　　　 良 |､275 ２１ 1.2% 1.564.651 538
和　 歌　 山 349 ０ 349 218､640 30
鳥　　　　 収 206 ４ ２１０ I､406､囗０ 57
島　　　 恨 156 ８ 164 2､208､063 99
岡　　　 山 299 12 ３囗 I､O19､919 55
広　　　　 島 145 ７ 152 1､124.904 43
山　　　　 囗 244 ８ 252 480､832 10
従 島 囗５ ５ 120 2.095､246 34
心　　　　　　川 146 ６ 152 I､027､726 18
愛　　　　 媛 402 ３ 405 1.056､984 52
高　　　　 知】 60 ３ 63 458.099 ０
陥　　　　　 岡 1.037 10 I､047 3.115､267 337
佐　　　 賀 ９１９ ｜ 920 1､049､923 33
長　　　 崎 282 ５ 287 438､398 89
熊　　　 本; 326 ０ 326 401､832 60
人　　　 分 166 ４ 170 772､694 49
宮　　　　 畸 289 ｜ 290 688､668 91
鹿　 児　 島 221 ４ 225 |､419､084 55
冲　　　 縄 68 】 69 491､058 18













68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
年度
年 度別前年比増 加率
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
年度別学術調査の割合
一一 一一
























































北海道・東北 675 271 Ｈ４ 184 458 337 ４１ 2,080
関東 2,436 782 209 154 465 854 97 4､997
中部 723 527 197 254 440 582 48 2,771
近畿 5,356 4,305 2,266 395 562 1,463 ２凵 14,558
中国・四国 328 185 54 153 240 215 128 1,303
九州・沖縄 589 481 49 322 288 497 123 2,349
全国 10､】07 6,551 2,889 1,462 2,453 3,948 648 28､058
1993 年度
宅地・住宅 その他建物 水道・ガス 農業関連 道路
その他の
開発 その他 計
北海道・東北 673 377 110 159 500 306 25 2,150
関東 2,751 765 309 152 ５１５ 721 131 5,344
中部 738 566 】88 276 593 ６１３ 44 3,018
近畿 6,802 4,294 2,529 407 623 1,650 37 16,342
中国・四国 408 188 ６１ 121 250 ２凵 155 1,394
九州・沖縄 923 436 66 326 361 489 凵７ 2,718
全国 12,295 6,626 3,263 1,441 2,842 3,990 509 30,966
1994 年度




北海道・東北 920 308 140 154 505 406 22 2,455
関東 3,010 762 378 150 581 822 149 5,852
中部 868 537 184 339 547 643 36 3,154
近畿 8,010 4,599 2,629 506 684 1,546 20 17,994
中国・四国 449 221 63 161 291 231 80 1,496
九州・沖縄 1,085 535 54 309 481 431 161 3,056









北海道・東北 968 380 104 226 556 381 20 2,635
関東 2,933 904 328 166 499 907 197 5,934
中部 989 599 ２１７ 453 664 661 33 3,616
近畿 7,903 5,501 2,691 476 968 1,378 48 18,965
中国・四国 589 247 103 120 336 240 138 l､773
九州・沖縄 1,115 627 54 404 378 524 206 3,308













































地 域 別 ・開 発 事 業 別 発 掘届 等 件数 の 割 合










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19  9 6 年５月１日現在
区分
都道府卯
都道府県 関係 職員 市町村 関係職員
総計 抑年比
増減
調整組織 調査組織 関係機関 合計 専門職
設置
市町村 関係職貝 財団等 合計
Ｅ規 嘱託 IE規 嘱託 正規 嘱託 正規 嘱託 Ｅ規 嘱託 正規 嘱託
北海 道 ７ ０ 53 ０ ６ ０ 66 64 75 13 42 ５ 135 201 14
青　 森 14 ０ 32 ０ ４ ０ 50 18 32 ０ ５ ０ 37 87 ６
岩　 手 ６ ０ 29 目 ３ ０ 49 27 48 16 15 ２ ３ ０ 84 133 13
宮　 城 ３ ０ 20 ０ 凵 ０ 34 27 66 ２ 10 ０ 78 １ １２ 】
秋　 田 ２ ０ 17 ５ Ｉ ０ 25 ８ 15 ４ ５ ０ 24 49 -3
山　 形 ３ ０ 26 14 １ ０ 44 ９ 14 １ 15 59 ５
福　 島 ５ ０ 59 ｌ ５ ０ 70 27 40 ６ ７ ０ 54 フ 凵４ 184 -4
茨　 城 ３ ２ 47 ０ ７ ０ 59 28 27 ３ 12 ０ 12 ０ 54 囗３ 13
栃　 木 ４ ０ 57 ０ ２ ０ 63 17 32 ｜ ６ ０ 39 102 １
群　 馬 ８ ２ 78 １ 89 38 91 ３ ８ １ 103 192 ５
埼　 玉 ５ ０ 54 ０ 21 ０ 80 73 141 ６ 27 １ 175 255 -8
千　 葉 ８ ０ 80 ０ 24 ０ 凵２ 54 75 22 １１３ ４ ２１４ 326 １
東　 京 ６ ０ 64 ２ 72 41 57 18 25 15 凵５ 187 ６
神 奈 川 ３ ０ 53 ０ ７ ０ 63 21 47 ４ 19 ０ ３ ０ 73 136 ９
新　 潟 14 ０ 34 14 62 44 66 ８ ４ ０ 78 140 ２１
富　 山 ３ ０ 33 ６ 42 20 36 ２ ２ ０ 40 82 16
石　 川 ６ ０ 37 ７ 50 28 75 ６ 81 13 1 24
福　 井 １ ０ 口 ７ ５ ０ 30 22 29 ３ フ ０ 39 69 凵
山　 梨 ２ ０ 35 ２ ２ ０ 41 33 35 ２ ３ ０ 40 81 １
長　 野 ６ ０ 45 ３ ６ ２ 62 43 67 10 ２１ 10 ６ ５ 囗９ 181 -18
岐　 阜 ３ ０ ４１ １ 45 20 37 ７ ７ ０ ２ ２ 55 100 16
静　 岡 ６ ０ 45 ０ 51 36 94 ４ 25 ３ 45 ０ １７１ 222 46
愛　 知 ６ ０ 40 ０ ５ ０ 51 32 37 ５ 28 ２ フ ０ 79 130 ９
三　 重 ３ ０ 45 ２ ４ ０ 54 18 36 ２ ５ １ 44 98 ８
滋　 賀 ８ ０ 36 ０ ５ ０ 49 35 78 ５ 10 ８ ６ ０ 107 156 ６
京　 都 ３ ０ 43 １ 12 ０ 59 29 44 ６ ７ ０ 97 ５ 159 218 -6
大　 阪 15 ０ 90 ０ 12 ０ 凵フ 42 98 12 38 ８ 61 ３ 220 337 川
兵　 庫 ３ ０ 50 ２ ２ ０ 57 56 97 口 18 ５ 137 194 １
奈　 良 ３ ０ 30 10 ５ １ 49 21 36 ５ 25 ０ 66 凵５ 12
和 歌 山 ５ ０ 10 ０ ２ ０ １７ ７ ８ ０ ３ ０ ６ ０ 口 34 １
鳥　 取 ３ ０ 19 ０ １ ０ 23 13 22 Ｉ ２ ０ 凵 ７ 43 66 ５
島　 根 ３ ０ 45 28 １ ０ 77 39 57 16 ２ １ ７ ６ 89 166 35
岡　 山 ３ ０ 59 ０ 62 23 37 ０ 凵 ０ 48 凵０ -4
広　 島 ４ ０ ４１ １ 10 ０ 56 １８ 26 凵 ３ ０ 26 ４ 70 126 13
山　　口 ｜ ０ 21 ０ 22 凵 25 16 ３ ３ 47 69 ２
徳　 島 ４ ０ 87 ０ ３ ０ 94 ６ ８ ０ ８ 102 37
香　 川 ４ ０ 30 凵 ３ ０ 48 14 １８ Ｉ 19 67 19
愛　 媛 ３ ０ 24 25 52 囗 16 ６ １ ３ 15 ４ 45 97 37
高　 知 ４ ０ 25 ３ ２ ０ 34 ３ ２ １ ３ 37 ７
福　 岡 ３ ０ 13 ０ 10 ０ 26 75 175 14 16 １ 206 232 ５
佐　 賀 12 ０ 凵 ２ 14 ０ 39 34 72 ２ 74 凵３ ４
長　 崎 ５ ０ 凵 ３ 19 26 29 ５ ３ ０ 37 56 ６
熊　 本 ５ ０ 24 10 ４ ０ 43 22 39 ２ ７ １ 49 92 ４
大　 分 ２ ０ 25 lフ ４ １ 49 29 44 凵 ８ １ 64 凵３ 19
宮　 崎 フ ０ ３１ 12 １ ０ 51 28 39 】 40 91 23
鹿 児 島 ３ １ 31 フ 42 46 56 ２ ３ ０ 61 103 １
沖　 縄 】 ０ ９ １ １ １ 13 23 38 凵 49 62 ３















































埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー 一 覧
jl逧
北海 道 埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー
札幌 市 埋 蔵 文化 財 セ ン タ ー
釧路 市 埋 蔵 文化 財 調 査ｾﾝﾀｰ--
苫 小 牧 市 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
肖 森県 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
岩 丁県 文化 振 興卜jf業団 埋 蔵 文化 財 セ ン タ －ー
岩 手県 立埋蔵 文化 財 セ ンタ ー
水沢 市 埋 蔵 文化 財 調 査 セ ン タ ー
北ﾋ･11f立 埋蔵 文 化 財 セ ンタ 一ー
多 賀 城111埋 蔵 文化 財 調 査セ ンタ 一ー
秋|11県 埋 蔵 文 化 財 セン タ ー
山 形 県 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー
福 島 県 文 化 セ ンタ ー 事 業第ｉ二部 遺跡 調 査 課
福 島,lj‘振 興公 社文 化 財 調 査室
郡 山dj'埋 蔵 文 化 財 発 棚 調 査 事 業団
い わ き 市 教 育文 化 事業 団





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 ９ 埋 蔵 文 化 財 掘 技 術 者 研 修 課 程 一 覧
奈 良国立文 化財研究所　　 埋蔵文化 財センタ ー
区　　　 分 一 般 研 修 専　　　　　　　　　　　　 門　　　　　　　　　　　　 研　　　　　　　　　　　　 修 特　　　　　　　 別　　　　　　　 研　　　　　　　 修
課　　　 程 一 股 課 程 寺 院 遺 跡
調 査 課 程
水 田 遺 跡
調 査 課 程
文化 財 写 真
課　　　 程
保存科懼霖程 四 程 官 衙 遺 跡






基 礎 課 陞
年 代 決 定 法
蹂　　　 程
製 鉄 遺 跡
調 査 課 程
人 骨 調 査
課　　　 徨
外国 人 研 修























































































帶 叭 繝 敢と
四) 研修
遺物の保存に
















































担　 当　 室 研究 指 導 部 集 落 遺 跡
研　 究　 室
集 落 遺 跡
研　 究　 室
情 報資 料 室 遺 物 処 理
研　 究　 室
考 古 計 画
研　 究　 室
集 落 遺 跡
研　 究　 室
保 存 工 学
研　 究　 室
考 古 計 画
研　 究　 室
fi 存 工 学
研　 究　 室
発 掘 技 術
研　 究　 室
涓11最研 究 室 発 掘 技 術
研　 究　 室
研 究指 導 部
研 修 日 数 24日 ９日 ８日 30 日 13 日 17 日 ９ 口 27 日 10 日 10 日 ３ 口 ３日 10 日 ７ 日
延　 人　 数 576 名 216 名 240 名 480 名 208 名 272 名 216 名 432 名 240 名 240 名 150 名 150 名 160 名 112 名
